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El Teatre 
Aconteixement artistic.-La llar apagada, Els milions de I'oncle, 
Marcal Prior, Representació de Terra baixa 
D'aconteixement artistic pot qualificar-se, indubtablement, I'actuació de la Com- 
panyia del Teatre Novetats, de Barcelona, dirigida per Joaquim Montero i en la que hi 
figura, prestant-li tota I'aureola del seu prestigi, I'eminent actor Enric BorrL. Cert que, 
de tant en tant, tenim I'actuació fuga$ d'alguna companyia. Generalment, pero, són 
companyies de repertori castellá, gairebé totes guanyades per aqoest genere de la su- 
prema tonteria que hom coneix amb la denominació d'astracan. Per aquesta raó, no 
hem d'extranyar que desitgessim algunes representacions de teatre catala, d'aquest tea- 
tre que penetra tan endins de la nostra sensibilitat, que ens captiva tant, que bé pot 
dir-se que és un art consubstancial amb nosaltres mateixos. 
Per aixo, ara que I'Empresa del teatre Bat trina ha tingut el gran encert de portar- 
nos la Companyia del Novetats, de tan alt prestigi, ho volem senyalar com un esdeve- 
niment extraordinari. Realment, aquesta Companyia és la més genuina representació, 
avui, del nostre teatre. Del vell fogar del teatre Komea, de gloriosa historia, ha traslla- 
dat la nostra escena al Novetats, aixam~lant-li els horitzons. L'aire casolá que respirava 
el nostre teatre ha adquirit un buf més potent, més dilatat, més cosmopolita. Semblava 
que el nostre teatre estava condemnat a viure protegit per un sentiment patriotic, com 
si no tingués ale per a viure dels seus propis merits, de la seva valor universal. Aix6 
era un tbpic; segurament un exces de por nostra. El teatre catali, jove encara, ha tingut 
cicles d'esplendor i de decadencia, pero no ha caigut mai-en aberracions morboses ni 
en la barroeria que desgraciadament sofreix el teatre d'altres pobles. 1 ara I'hem vist, 
sota la magia de I'art madur de I'Enric Borras, com ha empres una nova embranzida, en 
la qual es renoven les glories dels autors consagrats i es consagren noves valors. 
Evidentment, és un gran plaer constatar-ho. Haviem passat tongades de depressi0, 
envaits per un negre pessimisme per I'avenir del nostre teatre. Davant I'actual ressurrec- 
ció vigorosa, obrim el cor a I'esperanca. El teatre catala segueix el seu cami triomfal. 
La llar apagada, amb la qual debuta la Companyia del Novetats, és I'obra amb la 
qual lgnasi Iglésies ha repres les seves activitats teatrals, de les quals féia algun temps 
-masa temps-que en vivia allunyat. I amb quina vigoria i emb quina forca que 
reapareix! L'éxit que aquesta obra ha obtingut no té res de fictici. No és pas que el 
nosire poble hagi volgut aprofitar una ocasió, fos com fos, per expressar el gran amor 
que sent per I'altissim dramaturg i gloriós poeta. Es que La llar apagada, per si sola, 
pot crear la gloria d'un autor:'Es una obra forta, vigorosa, plena de joventut i de eoratge. 
Nosaltres sentim una afecció tota singular pel teatre de L'lgnasi lglésies. Estem se- 
gurs que cap autor; ni dels nostres n i  de fora, aconsegueix tan com él1 fer vibrar la noa- 
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tra sensibilitat. 1 aixó és doblement extraordinari, si hom té en compte la simplicitat 
dels elements amb que lgnasi Iglésier ho aconsegueix. Recordiiu els seus personatges, 
evoqueu els conflictes drainitics que formen el nirvi de les seves obres, res d'heróic, 
ni profund, ni extraordinari. 1 no obstant, com sap guanyar-nos el corl No és aix8 un 
gran merit? Si anem a eshrinar en que consisteix aquest merit altissim, potser ens ado- 
narem que radica en la facultat rarissima d e  saber copsar tot el doll de sentiments que, 
per la consuetut i freqüencia amb que intervenen en la nostra vida, ens passen sense 
heure'n esment. Perque en realitat, tota la humanitat que viu en les idees dramitiques 
d e  I'lgnasi Iglésies som nosaltres mateixos, els nostres cousemblants. 1 aquelles idees 
i sentiments que queden sense relleu en el curs de la nostra vida, el dramaturg les posa 
al pla, i ens sorpren, de tan conegudes, reconeixer-les. Perb si el dramaturg 
reix en aquesta facultat rarissima de fer-nos coneixer a nosaltres mateixos, de presen- 
tar-nos els nostres sentiments a flor de Ilavi, el poeta ens diri com devem ésser. Els 
conflictes dramatics d e  les obres de l'lglésies no són un pur reflex de la realitat. Sobre 
aquest reflex, el poeta ens entendriri amb el seu cant de bondat, amb la llei de la pie- 
tat i del perdó, amb 11n cant a la justicia. Aquests sentiments motors que guien la huma- 
nitat vers la ruta de perfecció, formen el fons filosófic del teatre iglesia: bondat, amor, 
pietat, perd8, justicia. Es vol una executoria més noble? 
1 bé, La llar apagada segueix áquesta trajectbria nobil'lissima. No desdiu pas gens, 
ni en la tecnica de la c.onstrucció, ni en el diileg, d e  les més afortunades produccionr 
del mateix autor. El moment en que esclata el drama, a mig primer aete, es d'una emo- 
ció intensissima. Es un drama que sera punyent per tots. Norhert i Elena, han vist frus- 
tat el seu més gran anhel de tenir un fill. Clementina, I'afillada amorosa i gentil, ha afe- 
blit aquest desig; Norbert i Elena ['estimaran com una filla, aquella filla que el cel, avar 
de llur felicitat, e19 ha negat. El drama esclata quan la Clementina diu a Laurei, germi 
d'Elena, queja  no pot amagar més la seva falta, es a dir, la falta Ilur, puix que I'amor 
d'ambdós ha fruitat en les entranyes de Clementina. Excitada aquesta per l'actitud eva- 
siva de Laurei, sofreix una crisi nerviosa i la veritat es coneguda de tota la familia. 
En el segón acte el drama va guanyant intensitat. Norbert ha perdonat i sent niixer 
un gran amor per I'infant de Clementina. Elena s'engeloseix. Aquell infant que per ella 
fóra la felicitat més pura, per Clementina és un oprobi, que de retop avcrgoneix tota la 
familia. Presa ja de gelosia, el seu esperit atendri totes les suggestions, per malignes 
que siguin. Laurei, amb un cinisme agut, nega la paternitat del fill de Clementina. Ales- 
hores, qui sera? Li suggereixen un nom : Norbert, el seu marit. La seva follia arriba a 
alimentar i creure aquesta aberració, a la que pot haver contribuit fins la fama de gran 
escultor del seu marit. 
I vé, en el tercer acte, el desenllaq del drama. Clementina heu esment de les tortu- 
res $'Elena. Compren la immensitat del seu pecat, que torna amb dolor I'amor que havia 
rebut d'aquella santa esposa. Sortiri amb el seu fill d'aquella casa. Norbert no la reté. 
La despedeix amb una gran pietat. Aixó torna a la ra8 I'esposa al.lucinada. Tota ve- 
gada que Norbert no sofreix cap trasport passional davant la sortida d'aquell infant, 
que ella creu 611 d'ell, compren la injusticia que ha comés i vol retenir a Clementina 
quan aquesta ja s'ba allunyat amb el fill als hracos. 
Heus aqui la trama de La llar apagada. Aquestes figures centrals són d'una vigoria 
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immensa. La figura de Clementina es angelical. La #Elena, viva i punyent, humanissi- 
ma. Norbert es una inima exemplar. Al costat d'aquestes figures hi ha la del senyor 
Gaspar, un vell d'inima tendra com un infant. Denis, el deixeble de Norbert, es també 
humanissim. Laurei repel'leix una mica pel seu cinisme exacerbat, no pas perque sigui 
una figura mancada de realitat; més aviat perque desentona entre les figures del teatre 
iglcsii, que sempre tcnen un fons de bondat, per tarambanes que siguin. 
Enric Borras feu una creació magnifica del paper d e  Norbert. Encertat de tó, cenyit 
de gest, hibil de dicció, deixi maravellat al públic, &vid de contemplar-lo novament. 
Joaquim Montero feu un senyor Gaspar deliciós. La senyora Fornés, a qui recordivem 
de molts anys interpretant figures ingenues. se'ns revela, en el paper de Clementina, 
com una gran actriu. Té la scva paraula u n  tó tremul que emociona. El seu gest es con- 
centrat i contingut. Indubtablemcnt, es una de les nostres millors dames joves. Emilia 
Baró fou com sempre I'actriu admirada i estimada del nostre públic. Excel'lent, en la 
seva intervenció, la senyora Morera. Molt discreta la senyora Xatart. El senyor Gómez 
es un galant excel'lent. Interpreta correctament el paper de Denis. El senyor Parrenyo 
sembli en algún moment vacil'lant. No obstant, sorti f o r ~ a  airós del paper ingrat de 
Laurei. 
Els rnilions de l'oncle es el nom de la última producció teatral de Carlcs Soldevila. 
Pels que seguim d'aprop la tasca periodistica d'aquest admirable escriptor, ja suposi- 
vem que uo ens faria rodar al cap amb una tesi trascendental ni ens sermonejaria amb 
tirades de moralista. Té, aquest autor, una irressistible tendencia a deixar-se temptar pel 
caire cOmic de les coses. Dirieu que de la vida només en vol copsar i'aspecte més ba- 
nal, més Ileuger, mes intrascendent. Observa els problemes a flor de pell. i cls traeta 
com un home que sap nadar i guardar la roba. Mai no c'indigna del tot, mai no es mofa 
declaradament de res; en una paraula, no posa mai tota la carn al foc. Es, la seva, la 
posició del perfecte ironic. 
Cal reconeixer que aquesta posició, dificilissima en els temperaments meridionals, 
és sostinguda per En Soldevila amb una gracia i una agilitat singulars. Es veu ben bé 
que no es una pose artificiosa i estudiada. Es I'expressió natural d'una scnsibilitat i d'un 
caricter. En Iloc de deixar-se dominar per les coses i pels problemes que atrauen el seu 
interés, es él1 qui les domina, qui en fa el que vol, qui les fa rodar per agafar-les pel 
cantó que li ve millor. Pensareu potser que tot el d'En Soldevila tindri un segell de 
banalitat i de poca substincia? Aleshores haurcu caigut a la seva ratera. Ell s'en ser- 
veix, de la banalitat, com d'un instrument docil que sense sorolls ni escarafalls li permet 
&encarar-se amb tot, i de dir les coses més pcnsades i més profundes amb el gest ele- 
gant de fingir que no ha dit res. 
Aixi, doncs, ja es comprendri que una comedia de Carles Soldevila no es un tast 
per les multituds. Riurc la facecia, I'acudit, és cosa ficil. En aquest aspecte, no costaria 
gens de reconeixer un mestratge a I'Arniches. Pero en Els rnilions de l'oncle la facecia 
i I'acudit són I'aspecte extern de la comedia; per dessota, el que I'autor amaga dis- 
cretament, es una rifada a la gent que, per egoisme, són capasos de fer tots els papers 
de I'auca. 
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Vegeu, si no. Ens trobem a I'avant-cambra on agonitza I'oncle milionari. Unes dis- 
cretes al'lusions a I'herencia ens donen a entendre ben aviat que tot l'enrenou de la pa- 
rentela gira a I'entorn dels milions que estan per caure. Hom endevina ficilment el més 
secret desig d'aquella gent : que I'oncle enllesteixi aviat. Finalment, s'acompleix aquest 
desig. Peró la cosa no ha anat tan planera com la parentela esperava. El testament es 
una mica complicat, sorgeixen trencacolls imprevistos. Secretament, el milionari s'havia 
casat amb la Quima, una criada vella i infelic. L'herencia queda repartida entre aquesta 
i el secretari, una mena de sacristi totxo i ridicul, amb la condició, que si no contrauen 
matrimoni, cadascú pel seu cantó, dintre un plac breu, els milions aniran a beneficencia. 
En Ramonet, el nebot, que concix bé el punt que calcen els seus, que s6n capasos de 
tot per no deixar-se perdre i'herencia desitjada, suggereix la solució logica : casar el seu 
pare amb la Quima i el secretari amb la Lluisa, germana del difunt. Així els milions 
se salven. 
Tot aixó, que presentat amb un humor descarnat podia fer odiosa la comedia, per- 
que ho serien els personatges, en Soldevila ha broda d'una manera discretissima que no 
queda més remei que empassar-s'ho com a cosa de bona Ilei. 
La comedia esti construida amb bona grapa. Ni massa ripida ni excessivament 
lenta, té, més aviat, una vivacitat agradable. Les figures són solides, amb una inclinació 
fatal a la caricatura, sobretot les de la Quima i en Baldiri, criada i secretari. Hi ha un 
personaige episódic que és una veritable troballa : I'Agent de Pompes FGnebres. En 
Soldevila, en aquest personatge, té expressions d'uua comicitat pujadissima. La més 
desdibuixada, de figura, és la de Xeixe. Hom no sap si es una ingenua tonta o una sa- 
beruda ridicula. 
No cal dir que fou representada perfectament, tractant-se d'una companyia tan 
prestigiosa. El senyor Montera i la senyora Morera estigueren admirables de gest i de 
dicció. Encertadissims els senyors Galcerán i Gimbernat en llur intervenció. El senyor 
Parrenyo agradá forca, per bé que nosaltres trobirem que extremava una mica la nota 
c h i c a .  Sobretot, s'excedia en els moviments. Correctes les senyores Bar6 i Fornks i les 
senyoretes Cosmos i Jofre. 
La presentació, ben entonada. 
Marga1 Prior és un poema dramitic en cinc actes, del poeta J. M. de Segarra. Re- 
presenta un dels esforcos més reeixits per aclimatar entre nosaltres el teatre en vers, 
aquest teatre que no sembla pas molt apropiat a la nostra época, peró que embadaleix 
ara i sempre quan hi ha fantasia, inspiració, vena poetica. 
Sempre caldrá considerar, en obres d'aquesta naturalesa, la valor poetica per da- 
munt de I'aspecte teatral. Fóra absurd que volguessim trabar-hi episodis de la vida 
real. Volku res més allunyat de la realitat que uns personatges que s'expressin amb 
llenguatge rimat? Més aviat cal considerar els personatges com un instrument del poeta 
per a encisar-nos amb la meravella del seu art. 
Personatges que parlin en vers solament poden moure's en un mon de fantasia, 
solament poden respirar un ambient épic o Ilegendari. Ens sorprendria desagradable- 
ment veure'ls lligar llur vida a una vida semblant a la que ens rodeja, preocupats per 
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La Companyia del Novetats s'acomiadá del nostre públic amb la representació de 
Terra baixa, la fita més alta del nostre teatre rural. Es prou sabut que la gloria artística 
d e  I'Enric Borras s'ha bastit, en bona part, amb les famoses interpretacions del Manelic, 
la figura més popular del teatre catalá, que ha immortalitzat el geni de Guimeri. 
Una gentada irnrnensa omplia el teatre Bartrina de gom a gom. Enric Borras va sa- 
ber guanyar-ii el cor d e  seguida, i obtingué ovacious delirants. Amb tot, ens va semblar 
que treballava una mica de cara la galería, car es prodiga en genialitats no sempre ac- 
ceptables. El fet important a remarcar, per6, ara que tant planyem l'abs&ncia de públic 
en els teatres, és que quan es dona la conjunció afortunada d'una obra i un artista ge- 
nial~, el púbiic respon encara. 
